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BOLETÍN DK LA ESTADÍSTICA M U N I C I P A L DE BUBGOS 
A ñ o X M a r z o d e 1922 N ú m e r o 1 0 3 
I s t a d í s t i o a del movimiento natuFal de la Doblación 
Nacimientos... 
nifríi absoiii-] Defuncionee... 
(as de hechos] MarimonioB.. . 
( Abortos 
Natalidad., 
torm habi-^ Mortalidad .... 
taníes. i Nupcialidad., 
\ 
Mortinatalidad 
77 
81 
11 
7 
2'37 
2 49 
O 34 
0-22 
Peblación de la capital. 32 527 
Varones 39 
¡Hembras . . 38 
\ Total '. 77 
Nacidos. Leg í t imos : 71 
J leg í t imos 4 
[Expós i tos . . . . . 2 
To'AL . - . . . . . ! 77 
Nacidos muertos .. 2 
IMuertcs al nacer... 
Abono», íuertos antes 
las 24 horas.. 
TiTAl 
de 
FBllecido 
Varones 46 
Hembras 35 
Totaí 8 l 
Menores de un año. . 16 
enores de 6 años .. 25 
De 5 y más años . . . . . 56 
81 
Menores 
¡En esíableoi-^e 5 afi s. 5 
míenlos be- T - , E 
néficos. f Vi} O y 
más años. 28 
Totai 33 
Eñ i establecimientos 
penitenciarios 2 
ñLUMBRRMIf PITOS 
84 
Dobles Triples ó más 
Legítimos 
Far 
36 
Uem. 
35 
NACIDOS VIVOS 
Ilegítimos 
Far. Hem 
Expósitos 
Far. Item. 
TOTAL 
Fani 
39 
Hem. 
38 
Tot l 
general 
77 
NACIDOS MUERTOS 
MDEtVTOS AL NACER Ó ANTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Lfgítimos 
Far. Hem. 
Hegítirros. 
Far. Uem. 
Expósitos 
Far üem 
TOTAL 
Far Uem 
Total 
general 
TOTAL 
de 
matri-
monios 
11 
Soltero 
y 
fiOltera 
Soltero 
V y 
viuda 
Viudo 
soltera 
Contrayentes Varones de eoad de 
menos 
de 20 
uñas 
20 
2li 
26 
30 33 
36 
40 
41 
SO 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
años 
» 
81 
(io 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
» 
m u 
o * « 
•3 -o 
o c 
1 
8 
TOTAL DE 
cioneg 
81 
Var. 
46 
Hem. 
35 
VARONES 
Sol-
teros 
32 
Ca-
sados 
Viu-
dos 
i D K m r i s r a x o i s r E s 
HEM B R A S 
Sol-
ieras 
Ca-
sadas 
Viu-
dhS 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS. 
legitimes 
Var tïem 
10 
lipgílimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS 
En hospitales 
y casas de sulud 
Menores 
de S anos. 
Var liern. 
De S en 
1 d ela n ie. 
Ver Ho ni. 
En oíros establ -
Hmientos, ben'íirop. 
Menores 
de ñ «ños 
Vai Mera. 
De S en 
ade'íinif» 
15 
Ilem 
m\m-
Var. 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE M0RTAL1DAICO' 
4 Vi rue la . . 
9 Gripe , 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. 
15 Otras tuberculosis 
. 16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o rgán icas del corazón. 
20 Bronquit is aguda 
91 Bronquit is crónica . . . . . ,' . 
22 Neumonía . . . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del h ígado . . . . . . . . 
29 Nefri t is aguda y mal de Br igh t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los ó rganos genitales de la mujer 
3! Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) 
33 Debil idad, congèni ta y vicios de confción 
34 Senilidad. . . . . . . . . . . 
35 Muertes v i lentas (excepto el suicidio) 
Bi Otras enfermedades. . . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
Total. . . . . . . 
DE MENOS 
DE ÜN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
años 
Vor Hem, 
De 5 á 9 
sños 
Var Hem. 
De 10 á 
14-í) ños 
Var, Hem. Var Hem 
De 15á 
19 años 
De 20 á 
24 nño^ 
Var Hem. 
r 2 
De 25 á 
29 años 
Var Hem. 
De 30 á 
R4 p: 
Var He 
ESTADISTICA DE LáS DEFUNCIONES CLASIFICADAS püR LA^ROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
ÍC. 
a . 
12. 
P R O F E S I O N E S 
Explotación del suelo . . . . . . 
Extracción de materias mine 
rales . . . . . . . ^ . 
Industr ia . . . . . . . . 
Transportas ., 
Comercio 
Fuerza púb l i ca . . . 
Administcación p ú b l p a . . . . 
Profesiones liberales 
Peréóúas que viven principa], 
mente do u^ t rentas 
Trabajo doméstico . . . . . . . . 
Designac'one" generales, sin 
indi ' ación de profesión deter-
minaba. . . • • • • • . . . . . . 
Improductivos. Profesión des 
conocida-,.. . ..' • • • •« • • 
De menos 
de 10 años 
Total 
De 10 á 14 De lo a Id 
V.— H. V. H 
13 J2_ 
IB 2 
» 
IB X? A. ID B S 
De 20 á 29 De 3o a 39 
V. H. V. ~ H 
1 1 3 
1 4 
De 60 
De 4o á 49 De SO a 59 y de mas 
V. ~ 
8 
TÍ 
8 
13 
No 
consta TOTAL 
V. ~ H. 
12 
23 
,,ni|jlBINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
44 añ >s 
VarHem 
De 46 á 
49 tiñ' S 
Var Hem 
De 50 » 
54 añi"^ 
Var Hem 
De 55 á 
59 año^ 
Var Hem. 
De 60 á 
61 añ^s 
Var Hem. 
De 65 á 
69 años 
Var H^ m 
70 á 
74 í»ñ<"s 
Vai Hfc)M 
De 75 á 
79 años 
Var Hem, 
De 80 á 
8 i año^ 
Var Hem. 
De 85 á 
89 añ^a 
Var Hem. 
D^ 90 á 
94 añ->p 
Var Hem 
De 95 á 
99 nñ^0 
Var Hem 
De más 
le 100 a 
Var Hem. 
No 
consta 
la priod 
Var Hem 
TOTAL 
Var 
1 
3 
2 
8 
9 
46 
Hem, 
31 
Defunciones, por 'D i s t r i to s munic ipa les , registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mor t a l i dad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la cspital 
i .0 
2.° 
3 ° 
4 0 
5 0 
6.° 
Censo de población de 1910 
Població'i de ¡lecho 
Var. 
3623 
3019 
2368 
2009 
2600 
2382 
nem. 
2481 
2753 
2674 
2 4 Í 4 
2846 
2320 
Total 
6104 
5772 
6042 
4423 
6446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagtosas 
Var ffe<n 
En general 
Var 
6 
6 
6 
2 
10 
16 
ííem. 
3 
9 
6 
3 
2 
13 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conla giosas 
1 \ n r . 
0'83 
0*00 
1'27 
O'OO 
1,46 
0'84 
Ilem. 
ü '81 
O'OO 
0-37 
0 4 1 
0'7() 
0'43 
En general 
Var. 
1'68 
2'9S 
2'63 
0'99 
3'85 
6'72 
Ilem. 
1'21 
3-27 
1'87 
1'24 
0'77 
b'60 
En el distrito 1.° están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Ju l i án y San Quirce. 
En el i d . , 2.° i d . i d . al Penal y Hospital provincial. 
En el i d . ' 5.° i d . i d . ai Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el i d . G.0 i d . i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepoi^a. 
N a t a l i d a d nupcia l idad y mor ta l idad de este mes comparada con la de i g u a l mes del a ñ o anter ior . 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 
Mes d" Marzo 
De 192» 
77 
De 1921 
94 
DIFERENCIAS 
Absoiuía 
-17 
Relativa por 
1 000 
-0'53 
NUMERO D^l MATRIMONIOS 
Mesi de M«rzo 
De 1932 
11 
De 4921 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa por 
1 (»00 
habit nlp' 
0(09 
NIJVÍERO DE DEFUNCIONES 
Mps de M + rzo 
De 192' 
81 
De i9 A 
DlFRRKNCIAo 
Abnoluta 
93 •12 
RelHÍivíi poi 
1 000 
íií'biiHni»'»-
—0l38 
a 
s"üiaix)ios 
CLASIFICACÍONE? 
Casados . . . . 
No consta 
De :6 á20, . . . 
De 31 á 35. , . . . 
Saben leer y eser hir. 
Empleados. . 
TENTATIVAS 
V, u; Total 
SUICIDIOS 
V. H* Total 
CLASIFICACIONES 
Jornaleros ó bracero?, . . . 
Padecimientos fí^ioop. . 
Causas desconocidas. . 
Con arma de fuego . , . . 
Precipitándose da altu as. 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V. Mv" Total 
SUIflI·lOS 
V , H Total 
DIAS 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
n 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
aimosféi ícu 
media 
a 0 grados 
692 H 
699'3 
697 9 
695 8 
69ai3 
68-^ 2 
688 7 
687-7 
682 6 
6817 
687 1 
6e319 
684-9 
687 3 
686- 1 
689-1 
6S8'5 
682 7 
660 8 
680 9 
677 1 
674 2 
679 8 
6857 
679 9 
677'L 
683*2 
f84'4 
687- 6 
686!) 
683 3 
TEMPERflTÜRñ ñ I ñ SOMBRñ 
Máxima 
86 
13-1 
14 3 
148 
16'(; 
100 
10 0 
4- 2 
4 6 
4 2 
3 0 
86 
1.0 8 
12 0 
IOS 
12*0 
10 6 
i r o 
12 0 
40 
2l6 
24 
5- 4 
9 4 
76 
3 2 
6- 4 
8 2 
.10 0 
10 0 
Mininia 
6,0 
- r 2 2 
0 2. 
2u 
24 
30 
50 
4-0 
20 
—40 
04 
-0-4 
- 0 6 
20 
3 ? 
32 
5'0 
50 
3-2 
22 
20 
- 2 2 
- 2 4 
- 1 2 
-0-4 
2^ 
-S'Ü 
0 0 
O'O 
0 4 
0l0 
Media 
74 
8'2 
68 
8-3 
86 
9'B 
75 
70 
3 1 
0'3 
2-3 
1-3 
.4«0 
64 
76 
7'0 
8-5 
78 
71 
7-1 
30 
0 1 
00 
24 
4-5 
4-9 
26 
32 
4 ' i 
52 
5l0 
Humedad 
relativa m v 
día en 
centésimas 
"'2 
55 
43 
43 
49 
39 
61 
6d 
89 
62 
75 
85 
68 
69 
66 
74 
77 
73 
74 
59 
60 
89 
81 
72 
57 
55 
59 
63 
51 
61 
d6 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
s. w. 
s. 
• s. 
s, w. 
s. 
s. 
s 
s. 
s. w 
N . 
N . 
N . E. 
s. 
s! 
s. 
• s. 
s. 
S. AV. 
E. 
N. 
N . 
N. 
N . 
W. 
N. 
S 
N. 
N . 
W 
s. w. 
16 horas 
w. 
m 
w. 
s. w. 
s. w. 
s. w. 
w. 
s. w, 
w. 
8. 
N. 
h . 
"S. 
s." 
s. 
8. W . 
8. W. 
s. w. 
N W. 
s. w. 
N . E . 
N . 
N, W. 
N W 
N - W . 
w 
w. 
w. 
N . E. 
w , 
w. 
Recorrido 
en. 
kilóme-
tros 
410 
123 
150 
229 
258 
504 
453 
546 
129 
158 
344 
3b6 
34 ¿ 
268 
226 
126 
249 
248 
196 
^78 
310 
315 
397 
367 
461» 
394 
277 
239 
256 
356 
540 
Lluvia 
ó nieve 
en 
milíraetrOi 
10 
ll7 
O'O 
11^ 
4^ 5 
70 
20 
30 
20 
102 
l'O 
l'O 
OBSERVACIONES 
ESPECIALES 
Lluvia. 
Escarcha. 
Id 
pocío. 
Iñ. 
Id. 
L'uvia. 
Id. 
Nieve granizo. 
/ » - • ' 
Lluvia granizo. 
L-íieve. 
flranizo 
Escarcha. 
Lluvia gran'zo, 
Lluvia. 
Id. 
Id. 
- ' • » • ' 
Rocí^-granizo. 
Granizo. 
Id. 
Nieve. 
Granizo. 
Lluvia 
Granizo. 
Escarcha. 
Resumen correspondiente al mes de Marzo de 1922 
/ Latitud geográfica N . 42° , 20 ' 
ESTACIÓN D E B U R G O S Longitud al W. de Madrid 0o. 0 ' , 4 " 
Altitud en metros 860*4 
PRESIÓN A riVIOSFERIC A Á O GRADOS 
Máxima Mínima 
699 7 673*7 
Media 
686'7 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
Máxima 
16 6 
Mínima M^dia 
6'3 
Humedad 
relativa 
media 
64 
V I E J S T T O S 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
9 542 
Velocidad 
media 
307 
LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetros 
44*6 
B R O M A T O L O Q I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
O A R N E S 
Resessacrificadas en el Matadero, 
(vacas, cabr ías y lanares). ; . 
Vacï Kilos Ter-
neras 
Ki los La-
nares. 
Ki los 
67.396 
Cerda Kilos 
16.010 
Cabrio Kilos 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses saorifioadas...... . . . . . Kilogramo-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
GalUnas", pollos , , / , . . . , 
Folios, patos . .., 
Palomas 
Pichones . 
UNIDADES 
A r t í c u l o s varios 
Huevos , Uocenas... 
Maíz Heclólitros 
Centeno . . . , . . id . 
Manteca , . . Kilogramos 
Quesos del pais . . . id. 
Id. del extranjero.. . . . . . id. 
20.B83 
14.263 
971 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Harin i Kilogr» mo« 
Aceite , . , . . . Litaos 
Leche . . . , , id. 
Bebidas 
Vinos comunes. 
Idem finos . . . . 
Sidra , . 
Aguardientes. . 
Licores 
Cervezas 
Pescados y mariscos 
Litros. 
id. 
id. 
id. 
Litros 
id. 
Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz , , . . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre?. id. 
UNIDADES 
333.429 
786 
10.010 
74 
8683 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo , . . . kgmo. 
Idem de centeno. . . . . . . . . . . . i d . 
/Vacuno. . , . , id 
Carnes ordinarias) L a n a r . . . . . . i d . 
de ganado . . ) Cerda fresca i d . 
i d . 
. . . i d . 
. i d . 
id. 
. . . i d . 
. . . i d . 
. . . . i d . 
. . . . id. 
. . . id 
. . . . docena 
Tocino fresco 
Bacalao 
Sardina salada 
Pesca fresca ordinaria. 
Arroz. . . . . . . . . . . . . . 
Garbanzos 
Patatas > -
Jud ía s . . . . . . . . . 
Huevos . . 
UP 3=1 E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 58 
3» 
420 
400 
4*50 
O'OO 
5 00 
8 00 
0'90 
1 50 
1 20 
226 
035 
1 20 
2'50 
MÍNIMO 
Pesetas 
000 
» 
2'15 
250 
400 
O'OO 
4'50 
2 25 
0 80 
roo 
0 90 
100 
0 25 
0 90 
210 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar kgmo. 
Café. .. . . . . . . i d . 
Vino común l i t ro . 
Aceite común . . i d . 
Lecbe • • i d . 
Leña . . f #... 100 klga. 
Carbón vgta l . . . kgmo. 
Id . mineral. . . id. 
Cok i í . 
Paja . 100 klgs. 
Petróleo . . . l i t ro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mesj 
G-as (metro cúbico) 
Alquilar anual de i Para lardase ( brern 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles1 
iPIRBOXO 
MÁXIMO 
Pesetas 
i 65 
8 00 
01 90 
2 00 
0-70 
14 00 
0 85 
014 
013 
6'60 
O'OO 
2 25 
0 65 
MÍNIMO 
Pesetas 
1 60 
600 
0'70 
1*90 
0 60 
1000 
0'30 
O'OO 
0 00 
0 00 
ll80 
O'OO 
0 00 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JOHN A LES.—Clases 
Obreros f a b r i l e s í ^ 1 " ? 8 : ' ' 
é industr ía le . . Metalúrgicos 
l Otras clases. 
• Herreros. . . . . 
í Aljamies. 
i Carpinteros.. , * . . 
\ Canteros.. . . . . . 
Pintores . . . . . . . 
Zapateros. . . . . 
Pastrf s 
Costureras v modi^ tí 
Otras clases , 
Jornales agrícolas (braceros) , 
Obreros de ofi 
cios diversos.. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Mnximo 
Pesetas Cts 
Minimo 
Pesetas r.ls. 
60 
50 
50 
50 
50 
È0 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Maxim o 
Pesetas 
26 
Minimo 
Péselas Cis 
75 
•?5 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M" ximo 
F'eselas Cts 
60 
75 
76 
75 
25 
75 
50 
Mínimo 
Pesetas Cts 
50 
60 
50 
» 
75 
7o 
75 
f.0 
50 
25 
50 
50 
8 
M I © I i 1 i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
CLASES O NOMBRES 
DE LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas , . 
Fuente del R i v e r o . . . . 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
Disolncion 
56 
k 7 i 
Suspensión 
Maleri» orgánica total 
represenlada en oxigem 
Líquido 
, acidn 
1'7 
2 '0 
L i q a i d d 
Hlcíiiino 
149 
2 4 
Reacciones directas 
de! nitrogeno 
Amoniacal. 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No con1 lene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
ceniimetro cubico 
Màxima 
729 
1 280 
Minima 
478 
1,204 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
tmcteriasde origen 
intestinal. 
- ( - 1 vez coli 
-f- 1 vez colí 
NOTA.— En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A n á l i s i s de s u s t a ü c í a s alimenticias 
CIFRA TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . 
Vinos 
Pan 
Aguardientesy licores-
Carne fresca (cerdaj. 
Chocolates 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Pbvinas 44Y 
Lanares, . 256 
De cerda . .'. 168 
f Cabrías » 
RESES BOVINAS REnON00IDAS Y DESECHADAS 
. Por falta de nutrición. » 
RESES BOVINAS RECONOGID i.S E INUTILIZADAS 
Reses de "erda reconocidas é inutilizadas 
Por padecer cisticercosis Ü 
Por no reunir buenas condiciones 0 
CARNES Y VÍSCERaS INUTILIZADAS 
PulmoBes 4. Hígados 6; carne &, vientres, 0 kHos. 
INUTILIZACIONES EN l OS M ARCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Embutidos, 0; Pescados, 160 Mariscos, 150; kilos. 
Tutal de desinfe cienes practicadas.. 
Ropas de todas claFes esterilizadas.. 
Desinfecciones practicadas á petloiói 
de las Autoridades íacultativas ó de 
bidas á la iniciativa del Laboratorio 
Id . id. á petición de los particulares. 
V A C U N A C I O N E S 
13 
241 
13 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACUNACIÓN CDNAtflÓN 
Establecimientos particulares ' » 
Institutos municipales. . . . ) ^ 
Casas «le socorro. , . . . . ) 
B e n e ñ c e r i c i a 
C A S A S B E S O C O R R O 
Número de Distritos para t i servicio mélico en que 
se halla divi l ida la ciudad 
Idem de casas de Socorro. . . . , . . , . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio, 
Accidenta'S socorridos. . . . 
Vacunaciones 
Revacunaciones 
9 
193 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 ° 
2.o 
3.0 
4.° 
5 o 
6 0 
Rural.,... 
Total. . 
I M 2 
5. 5 
» •2 o 
155 
202 
294 
499 
194 
241 
20 
1305 
91 
95 
149 
16 
153 
88 
6 
598 
84 
86 
136 
12 
146 
75 
6 
545 
85 
86 
138 
14 
i 46 
75 
10 
554 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
mérii'os 
1 0 
• 2.° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
Total 
Enfermos 
asi-ti dos 
20 
81 
25 
76 
Altas 
por varios 
conoepfos 
12 
22 
19 
53 
Asistencia 
á las, 
desinfeccionet. 
Hf l j una bri 
gada espe 
oiáí. 
Recetas despachadas 
A^i'tencia d; miciüaria . 1051 
Hospital y Ca^a Reiugio . 170 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . 38 
Casa de Socorro. . . , » 
Total. . - . 1259 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . ] l o l ^ 0 ' ^ g ] 0 ^ 
^ • l T r a u m á t i c a s . . Qmrurçzcas.. j0traB 
Sxisfpncia 
de 
Febrero 
V. ff. 
Entrados 
V. 
10 
Total 
V. 
19 
2 
0 
i 
u 
o 
4 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
V. V. IT. 
Por otras 
causas 
ff. 
Quedan 
en trata-
miento 
Mortalidad por mil. . . 230*76 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j o f r a r ' ! 0 1 1 ^ ^ 0 8 / 8 : 
n • ' iT r aumá t i cae . . . . Quzrumcas. \0tr&B . . . . 
Exisleneia en 
31 de Entro 
de 192 
VAR. HEM. 
Entrados Total 
11 
» 
5 
Por 
curaciíín 
S A L I D A S 
Por muirte Por olrat causas 
Quedan en 
(raíamtenlo I 
VAR. H KM 
Mortalidad por mil. . . , . . o'oo 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m u d o s 
MOVIMIENTO DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados . . . . . . . . 
Suma* \ . . 
g . SPor defunción.. . . . 
a^ a,s' I Por otras caucas.. . .. 
Total. . . . 
Existencia en fin de mes,. . .. 
116 
A 
4 
1 
_5 
114 
111 
f) 
116 
11 
105 
90 
_2 
92 
1 
2 
_3 
89 
82 
1 
83 
» 
_ J 
_ i 
82 
172 
2 
174 
11 
163 
187 
7 
19i 
1 
9 
i0 
184 
757 
21 
778 
13 
28 
4! 
r37 
MOVIMIENTO DR ENF^RMRRIA 
Bxif-tencia en 1.° de mes.. 
Entrados. . . . . . . 
Suma, 
Curados 
Muertos. 
Total. . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem inf "icciosap y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
15 
6 
2 
7 
7 
» 
»3 61 
15 
11 
26 
12 
i 6 
10 
10 
j» 
5 
6 
» 
8 
H 
» 
U'49 
11 
l i 
» 
{i'l5 
41 
79 
2^ 
10 
36 
48 
43 
» 
)6 70 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. 
Entrados . . . 
Suma. . . 
Baias ^01' deíunción-
J * (Por otras causas. 
Tot AL. 
Existencia en fin de mes. 
\ noi anos 
59 
1 
60 
60 
A ncianas 
69 
0 
59 
69 
Adultos 
0 
A^últ-as 
0 
Niños 
24 
0 
24 
24 
Niñas 
23 
1 
24 
24 
L a eníermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por i.000 acogidos, aneianos, oo'oo; ancianas, 00 00; niñas, 0000; total, oo'oo 
Total, 
166 
2 
107 
167 
Gasa provincial de E x p ó s i t o s 
Exi s t enc ia en 1.° de mes.. 
E n t r a d a s . . . . . . 
Suraa. . . . 
Salidas y ba-1 Por d e f u n c i ó . . . . 
jas. .* . . [ P o r otras causes. 
Existencia en fin de fies. . 
Laclados con ilnternoB. . . . . . 
nodriza. . f Ex ternos . . . . . • 
. . i l u t e m o s . . H a s t a 1 ano. . . ( n,^. „„„„ > \ Bjxttrnos. 
Falle 
cidos.. De 1 á 4 a ñ o s . 
In ternos . , 
E x t e r n e s . 
De m á s de 4 a ñ o s , l^61"1108-
(J i ixtemos . 
Mortal idad por 1000, 
cS 
be 
O 
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5 oí 
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CO 
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9 « 
T3 
334 
8 
342 
31 
2 
329 
14 
sn5 
4 
3 
» 
3 
1 
367 
13 
380 
8 
7 
3d5 
13 
352 
2l'C5 
70! 
21 
722 
19 
9 
S i 
2 S 
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O o 
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E S 
• as ^ 
0 o 
694 
27 
067 
6 
6 
] 
26 81 
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Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alejamiento de pobres 
t r a n s e ú n t e s . . . . 
HOMBB w 
o 
> o 
n be 
57 
bt¡ c 
9 
3 z a tí 
oí 
NIÑOS 
(S s 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s por la T i e n d a - ñ s i l o 
rsmn. 
De pan. , . . 
De sopa 
De bacalao,, . . •. 
De cocido 
De carne cocida. . . 
De callos, . . . . 
Vino 
Total.. 
Gota de leche 
i Varones. 
2616 
811 
255 
2746 
825 
0000 
403 
7655 
Niños laclados. ( H e m b r a s 
Total. . , 
Li tros dé leche consumida. 
6 
18 
24 
682 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G E J N r m O S 
Durante el mes de Marzo no se han registrado en esta 
Ciudad n i e g ú n incendio. 
V e h í c u l o s matriculados 
Existencia en 
28 Febrero 
Matriculados 
mes Marzo.. 
Suma, 
Inutilizados 
Exis tencia en 
1 31 Marzo, . , 
AUTOMO 
O^ CH 
VILES 
A d u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De (oda 
la noche 
De media 
noche 
512 
ñlumbrado eléctrico 
De tod .í la 
noche 
7 3 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
l o s p e c c i ó n de cabes 
Acometidas á la a lcantar i l la . 
Blanqueo y pintura de edificice. 
Colocac ión de sifones, . . . . 
L i m p i e z a de pozos negros. 
R e p a r a c i ó n de calles , . . • 
Idem de retretes 
Idem de sumideros . . . . . 
Número 
vanos 
vanee 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 
Jo?é. . . . . 33 20 
P Á R -
V U L O S 
14 11 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
q #1 TOTAL 
47 31 
< K 
O 
78 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
' NOS 
Metro» 
cuadra-
dos 
4'20 
TUM-
BAS 
26 
CIPOS NI-
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MIíO 
DE 
OBRAS 
San José. 
General antiguo 
(clausurado). . 
ÍONTE DE PIEDAD DEL C1RÇ0LQ CiTOLlGO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobradj por los préstamos . . . . . . 6 por 100 
Número total da empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes , 256 
importe (n pes y a de los mismos , 13.16P'00 
Clarificación por operaciones 
Pi-éstamoe sobre 
alhajas.. . . 
Id, sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parli-
das 
101 
97 
Ptas. 
6.698 
2.Ü2a 
RENOVA-
CIONES 
Parli-
dus 
28 
30 
Ptas. 
.574 
865 
TOTAL 
Parti-
das 
1>9 
127 
Ptas 
10 27:3 
2 888 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 1514 
De 251 á 
De 1 251 á 2.500 
De 2 501 á 5 000 
75 
150 
250 
1.250 
25 peseta. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
63 
31 
20 
6 
8 
l 
Pesetas 
849 
1501 
2062 
1125 
8045 
1700 
Sobn ropai 
Partidas Pesetas 
102 
20 
2 
1 
2 
1151 
752 
200 
205 
680 
DESEMPEÑOS 
Número de desempeños de alhajas. 
Importe en pesetas de los mismos. 
78 
6.19MC0 
Número de desempeños de ropas. 87 
Impoite en pesetas de los mismos. 1 782'00 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
251 á 
25 pesetas 
De 1251 á 
75 
150 
250 
1.250 
2 5O0 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
Sobn lUitJas 
ParlidHS 
42 
14 
15 
1 
5 
1 
Peset'ns 
606" 
645 
1492 
176 
1575 
1700 
Sobre reps 
Partidas 
71 
J8 
2 
Pesólas 
Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas i , 
Número de partidas de ropa vendida. 
Importe de las mismas en pesetas. . . 
784 
49S 
200 
300 
* I 
00 
OOOO'CO 
00 
000 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251á 
25 pesetas 
75 id . 
)50 id. 
250 i d . 
1250 id . 
Si alhajai 
PTiidns Pesetas 
000 00 
000 
» 
0000 
Si rop&a 
Partidas Pesetas 
Días del m^s en que se han hecho mayor númaro de prés 
tamos, 8, 20, 22 y 24. 
CAJA DE AHORRO DEL CHCULQ GATúLIGü DE OBiEROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONfflNTHS. 3J.[2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 105 
Idem por continuación . . . . 689 
Total de imposiciones. . . . . • • • • 794 
Importe en pesetas. . . . . . . . . . . 249.685 61 
Intereses acumulados. . » 
Número de pagos por saldo 53 
Idem á cuenta.. . . . . 253 
Total de pagos • 806 
Importe en pesetas • 136.719 02 
Saldo en ', 8 de Febrero de 1922.-Pbas . . . 4.485.39a'03 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
/ Varones. 
' ¡Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. j Casadas. 
(Viudas . 
t Varones. 
' ' * '{Hembras 
Menores áe 14 años. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . . . . . 
Empleados. . . . , . . . . . 
Militares graduados. . . . . . , 
Idam no graduados. , 
Abogados. . 
Módicos y Farmacéuticos. . . . . 
Otras varias clases. . . . . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . 
Total . . . 
Han 
ingresado 
11 
4 
10 
7 
12 
1 
6 
26 
4 
2 
o 
o 
o 
22 
0 
0 
105 
Han cesado 
3 
2 
6 
5 
4 
0 
4 
14 
2 
2 
1 
0 
i 
9 
0 
0 
53 
Chisten 
656 
600 
793 
191 
382 
20 
456 
642 
143 
86 
34 
12 
30 
1036 
0 
0 
6080 
12 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
ÀlttraeiaBts y cargas «a la propiedad laauebls 
Durante fl mes do Marzo sp han inscrito en ei Regist.ro 
de la propiedad trece contratos de compra-venta y ninguno 
de préstamo hipotecario sobre finess situadas en el términ0 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas . . . 
Superficie total de la? 
mipmas . . . . 
Importe total de la ventt. 
Número de las fincas hi-
potecadas . . ~. 
Superficie total de las 
mismas. . . 
Total cantidad prestada. 
Id . id. garantida 
Interés medio de los prés 
tamos. . . . . 
Rústicas 
10 
261 Areas 90 c, 
10,776 Ptns. 
0 
00 áreas 
0.000 Ptas. 
o.ooo id. 
G 0ío 
Urbanas 
10 . 
2.665 m c. 88 c. 
228.500 ptas 
000 m es. 00 c. 
COOOO ptas. 
o.ooo id. 
o i't; o(„ w. "(o 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
N T 7 M E R O P E 
ALUMNOS MATRICULADOS 
DE NIÑOS 
| i Graduadas. 
I i ' 
I S( Unitarias. 
\ 
¡ AduHos(cla8es; 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas, . , 
Adultos. 
DE NIÑAS 
se 
^ j Graduadas 
2 i Unitarias. , 
2 f Párvulos. 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
240 
323 
304 
315 
2J2 
330 
304 
822 
240 
321 
304 
ai "O 
215 
Horas 
Si ma-
na íes de 
esludio. 
86 
86 
12 
M O V I M I E N T O D E B I B I O T E O A S 
BIBLIOTECAS 
P r o v i n c i a l 
Número 
de lectortt 
Volúmenes 
pedidot 
O aMFICAUÓN de U N obkas püh MATKRIaS 
Teologia Jurisprudencia 
Ciencias 
y irles 
547 39 122 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos 
Bellas letras 
75 
Bis loria 
94 
Enciclopedias 
y periódicos 
193 
1 9 4 
TOTALKS. . 
Edades 
Hasta 5 años 
De 6 á 10 eños. 
Dé 11 á 15 id . . 
De 16 á, 20 id . 
De 21 á 25 id. , 
De 26 á 30 id . 
De -M á 35 id . 
De 36 á 40 id • 
J)e 41 á 4^ id. . 
De 16 á 50 id. 
De 61 á 55 id. . 
De 56 á 60 id. . 
Da 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
Molieres. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 
Albañiles . . . 
Carpinteros. . 
VÍCTIMAS 
M U F R T O S 
T. 
LESIONA 
Var. 
144 
13 
14 
18 
22 
24 
11 
10 
8 
10 
6 
6 
2 
5 
1 
91 
44 
7 
2 
Hem 
50 
7 
5 
6 
6 
2 
3 
2 
, o 
4 
3 
,2 
6 
2 
29 
16 
5 
1 
Tota 
194 
20 
19 
19 
28, 
26, 
14 
12 
10 
14 
9 
7 
S 
7 
1 
120 
59 
12 
3 
Total general 
Var 
144 
13 
14 
13 
22 
'/4 
11 
10 
8 
10 
6 
9 
44 
1 
2 
22 
l i 
Hem, 
50 
29 
15 
5 
1 
Toial 
194 
o0 
19 
19 
28 
26 
14 
12 
10 
14 
9 
7 
8 
7 
120 
59 
12 
8 
22 
11 
Mineros . . . 
Canteros. . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propietarios.. . 
Comerciantes. . 
Industriales.. . 
Profesiones libera 
les.- . . •. . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes. . 
Otras profesiones. 
Sin profesión, . 
No consta . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . • 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mientas.. . 
Animales. 
A sfixia 
Otras causas 
No consta. . 
VÍCTIMAS 
M U W R T O S L E S I O N A D O S 
V. H T. Var Hem. 
2 
16 
1 
48 
28 
2 
10 
1 
1 
24 
89 
11 
3 
29 
17 
1 
6 
3 
» 
34 
2 
Total 
8 
2 
2 
16 
4 
77 
U 
8 
30 
11 
1^ 3 
13 
Total general 
Var. Hem. 
2 
16 
1 
48 
28 
2 
10 
1 
1 
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29 
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1 
6 
8 
5» 
34 
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rotar 
2 
16 
4 
77 
45 
15 
1 
1 
30 
11 
» 
123 
13 
18 
del ttabajo pegistpadas en el Sobierno cml de k ppovincia 
l.er Trimestre de 1922 
N ú m e r o d e h é c h o p 42 
áateesfkalts j i asiieadáa ái las TieÜaas 
Í Varones Hembras. 
c UMAS 
Por los días de la semana 
Lunes . 
Martes. 
Miércoles 
Jueves.. 
Vieriies . 
Sábado. , 
Domingo. 
SüMAS. 
Hora en que ocurrieron 
De fi á 9.. . . . . . • . . . 
10 á 12. 
13 á 18. , . . . . . . ' . . . 
18 en adelante. . . . . . 
Hora desconocida. . . . . . 
Sumas. 
Industrias 
Trabajo del hierro y demás metales. 
Indust ias químicas . . . - ^  • 
Idem textiles. . . . . . • 
Idem forestales y agrícolas. . . . 
Idem de la coaP<".iucción . . . . 
Industrias eléctricas. . . . . . 
ídem del vestido. • . . . 
Idem de cueros y pieles. , . , , 
Idem de la madera . . . . . 
Idem de transportes 
Idem del mobi iario 
Id tm de Ja ornamen ación , , . , 
Espectáculos públicos, . . • . 
Industrias varias • 
Otras industrias . • • • « • • 
Industrias desconocidas. . . < . 
31 
11 
42 
7 
7 
4 
9 
10 
5 
o 
42 
11 
19 
12 
o 
o 
42 
1 
o 
1 
o 
9 
1 
16 
4 
2 
2 
t 
o 
o 
l 
2 
42 
áakeediaks 7 eiaslfteaoltóa i% las viotimas 
Causas dé ¿0$ accidentes 
Máquinas herramientas . , ; 
Heri amientas de. mano . . i . . i • . 
Transmisiones y otros órganos 
Car^a y descarga. . . » . . * : . . 
Caída de objetos. . . . . . . . . . . 
Caída del obrero 
Conducción de carruajes por la vía ordinaria . 
Cuerpos extraños . , , . 
ídem dcsóonoñdas. 
StMA?. . . . . . . , 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza. . . , , 
(Tronco 
Leves . ./Miembros superiores. , .- . . , 
i l^em inferiores. . ,• . . , • . 
Generales. . . . . . . . . , 
k Cabeza, i • . 
Reservad&sÀT tonco, 
' G-enerales , . 
Desconodidas. . , , . . , . , . . , , 
Sumas. . , , , 
Calificación de la inutilidad 
Temporal . , , , 
Desconocida. . , , 
Sumas. . . , . 
Indemni 
zaciones, 
Por inutilidad i ^atr0n2! V q' ' n" 
temporal. i «omDamas de Seguros. 
F I Indemnizante desedo. 
r> • „. .i-a j ¡ Patronos. . . . . . Por inutilidad r, A a „ . { Compañías de Seguros permanente,) T •, K . ^ A A „ * '(Indemnizante d^sedo. 
í Patronos . - . , . 
Por muerte. .ICompañíasd e Seguros, 
'Indemnizante dtsedo. 
Sin indfimnización. . . . . , . . 
En tramitación . . . , . , . ' , . 
Sumas . . . 
4 
,10 
7 
6 
2 
2 
1 
9 
42 
2 
2 
28 
7 
1 
o 
o 
o 
2 
42 
41 
1 
42 
G 
28 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
4 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Lesiones 
Oíros delitos. . 
Contra la propiedad 
Robo ., • 
Hurlo . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
Contra la honestidad 
Vio lac ión . . . . . . . . . . . . 
Escándalo. . . . 
Falsedades 
Expedición de moneda falsa 
Delitos 
Ó f .Ums 
consumados 
12 
0 
0 
6 
0 
21 
Frustrados 
.y 
íenta í ivas 
2 
0 
0 
0 
o 
lUl^ ^O^RESUNTOS 
Varonps Hembfas 
9 
0 
0 
•4 
0 
1 
15 
o 
0 
0 
• 2 
0 
0 
6 
O O I V I H I I D O S H K T D I A S D " R 
TRABAJO 
Dia Noche 
11 
0 
1 
o 
o 
2 
0 
0 
2 
FIESTA 
Dia Norhfi 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
4 
Norh 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po heridas. 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. . . . 
Por estafa . 
Por orden superior.. . 
Por desacato. 
Por e s c á n d a i o . . . . . . . 
Por cometer actos deshonestos. . . 
Auxilios 
A varias autoridades 
A particulares. 
E n la casa de socorro 
E n farmacias. . . . . . . . . 
E n casos de incendio 
Suma y sigue. 
4 
4 
1 
0 
0 
23 
0 
0 
2 
22 
0 
6 
Suma anterior, , 
Criaturas extraviadas 
N i ñ o s , 
N i ñ a s . 
64 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
64 
Personas. . . . 
A u t o m ó v i l e s . . 
Bicicletas. , 
Coches de punto . 
Carros . . . 
A d u e ñ o s de perros 
49 
l 
3 
0 
0 
2 
TOTAL GENERAL. 121 
M 0 V ï M ï E 0 P E N A L 
N ú m e r o ds recluios fijos. , . • . 
Idem id. de tráns i to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 28 de Febrero 
764 
764 
AUas 
32 
32 
Suma 
796 
796 
Bajas 
27 
Ra 31 de Marzo 
769 
?69 
C L A S I J F I O A C I O N 
Por estado oivil 
Soiteros.. 
Casados., 
Viudos. , . 
TOTAL 
Por edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 id. . . . , 
De 31 á 40 id 
De 41 à 50 id . . . 
De 51 á 60 id 
De 61 á 70 id . . 
TOTAL . . 
Por icstrucción elemental 
Saben leer y escribir . 
No saben l e e r . . . . 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes . . . . . 
TOTAL. . . 
R E O L X J S O S OPI J O S 
PRESIDIO MAYOR 
96 
49 
0 
98 
61 
C 
9f; 
51 
o 
146 4 149 2147 
26 
42 
47 
21 
26 
44 
47 
23 
8 
i 
•0 
1 
1 
i) 
0 
o 
26 
43 
46 
2b 
8 
1 
146 4 149- 2 117 
109 
36 
113 
36 
2 111 
0 36 
145 4 149 2 147 
0^4 
4! 
107 
42 
06 
41 
145 4 149 2 147 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
416 
178 
25 
19 
9 
0 
435 
187 
25 
19 
6 
0 
416 
181 
26 
619 28 647 25 622 
109 
195 
!9o 
96 
30 
C 
4 
13 
6 
u 
2 
0 
113 
208 
m 
98 
32 
• 0 
108 
202 
188 
93 
. 3 ! 
0 
019 28 647 26 622 
449 
170 
16 
12 
465 
182 
18 
7 
447 
175 
619 28 647 25 62^ 
467 
162 
21 
7 
478 
169 
19 
6 
469 
163 
6 i9 28 647 25 622 
PRISIÓN MAYOR 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 o 
o 0 0 0 0 
RECLUSIÓN TEM C ^ l 
00 o 0 0 0 0 o 
00 o 00 00; 0 
0 0 
o 
o 00 
o! o 
00 o 
o o 
00 o 00 00 o 
o 
0 0 o 0 0 0 0 o 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
1 5 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos da tránsi to rematados 
Idem id, á d i spos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL. . . . . 
er 28 de Febrero 
32 
0 
34 
66 
Pitas 
0 
0 
16 
16 
Suma 
32 
0 
30 
82 
Bajas 
2 
0 
19 
21 
Er. 51 de Marzo 
30 
0 
31 
61 
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Suma 
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16 
Número de reclusas fijos. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las 4utor idades . 
T O T A L . 
G L A S I F I G A O I O N 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De 9 á 14 años . . 
De 15 á 17 años . . 
De 18 á 22 id . . . 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . , 
De 61 á 70 id . . . , 
De m á s de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . . . . • . 
No saben leer . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
' # -
Por primera vez . . . 
Por segunda id . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . . . . , 
, TOTAL . 
En :8 de Febrero Suma Bajas En ¿1 de Marzo 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
D O G O 
PROCESADAS 
o 
ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
o 0 
2 o 
o 
Servicio de ident i f icac ión 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 14 
Idem de los comprobados (1). . . . . . . 3 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 0 
Idem dé los fotografiados 0 
Servicio t e l e g r á ñ c o (1.° trimestre) 1922 
Despachos recibido^ 
P a r t í -
c u í a -
res 
8706 
Ser-
vicio 
1285 
0/ícia 
¿es 
5382 
Inter-
mciO' 
mies 
407 
TOTAL 
15780 
Despachos espedidos 
Partí-
cula* 
res 
,7342 
Ser-
victo 
12^ 7 
Oficia-
Íes 
3803 
inter-
nado-
na i es 
890 
Burgos, 1 0 de Julio de 1922 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
TOTAI 
1333'i 
¡•I) ladividaos que han pasado dos ó más veoea por el Gabinete antropométrico con el mismp nombre. 
(3) Idem Idem dando nombre distinto. 


